




Account of a trip sentence of German Kendo















































































































































































































































































































































































KOKUSHIKAN UNIVERSITY BUTOKU-KIYOO (NO.26)
表2.  Bundestrainer,die dem DIB Sektion Kendo und später dem DKenB von der  
Zen Nippon Kendo Renmei gesandt wurden:
1978/1979  ITO. Katsuhiko Tokyo Polizei
1979/1980  SUMINO. Mitsuo Tokyo Polizei
1980/1981  KOBAYASHI. Hideo Kanagawa Polizei
1982/1983  SATO. Yasuji Tokyo Polizei
1983/1984  YONEYAMA. Toyohiro Tokyo Polizei
1985/1986  UJIIE. Michio Kokushikan Universität
1986/1987  HIRANO. Yoshiaki Tokyo Polizei
1987/1988  SHIY A. Mitsui Tokyo Polizei
1988/1989  AOKI. Eiji Tokyo Polizei
1989/1990  SAKAI. Masaru Tokyo Polizei
1990/1991  SEKIYAMA. Tetsuhiro Tokyo Polizei
1991/1992  IGARASHI. Takanori Tokyo Polizei
1992/1993  TOSU. Takeshi Fukuoka Polizei
1993/1994  HAGA. Tadashi Saitama Polizei
1994/1995  HASEGAWA. Koichi Aizu Universität
1995/1996  HIGASHI. Kazuyoshi Aichi Polizei
1996/1997  NAKAMOTO. Toshiaki Yamaguchi Polizei
1997/1998  TAMURA. Toru Tokyo Polizei
1998/1999  MIYAWAKI. Hirohito Ehime Polizei
1999/2000  KUNIYOSHI. Tomonori Palastgarde
2000/2001  ISHII. Takeshi Tokyo Polizei
2001/2002  KURITA. Waichiro Tokyo Polizei
2003  ENDO. Norihiro Ehime Polizei
2003/2004  MATSUMOTO. Masashi Kagawa Polizei
2004/2005  SOMEYA. Tsuneharu Chiba Polizei
2006/10 ～ 11  HIRAO. Yasushi Tokyo Polizei
2008/4 ～ 7  OHTA. Yoshiyuki Zahnarzt
2008/2009  Yamabe. Takafumi Aichi Polizei
2009/2010  IWASA. Hidenori Tokyo Polizei
Bundestrainer,die privat von der Sektion Kendo des Deutschen Judo-Bundes 
eingeladen wurden:
1981/1982  †　ANDO.Kozo Waseda Universität
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初　段 形 10本・切り返し・しかけ技・応じ技・実技 形 ３本・実技・学科提出
弐  段 同　　　上 形 ５本・実技・学科提出
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Budo as a required subject at junior high school
泉　賢司
Kenshi, IZUMI
はじめに
平成20年3月に中学校学習指導要領が改正され、平成24（2013）年度から中学校教育
において、「保健体育」の第1学年及び第2学年で体育分野の7領域(運動と体育理論）の
一つとして、男女ともに必修で学ぶことになりました。第3学年では「球技」との選択
必修である。
武道は、全校ではないが、これまでも教科体育で選択科目として中学校・高等学校
で指導されてきた。しかし、必修化にともない、全国の中学校1万900校で様々な課題
が出てきている。一つに、すべての中学校に武道場が設置されているか、必要な道具
が整備されているかなどの問題点があるが、とりあえずは、今ある施設を有効活用し
ていけばなんとかなると思う。もう一つ、問題なのは、全国の中学校に武道を専門に
指導する教師が少ないということである。武道学会で、福島大学の中村民雄教授は、
武道が必修化されたからと言って、武道関係者の教員採用者が、増えるかと言ったら
そうではないと言っている。そうなると、武道が専門でない体育の教師が、授業にあ
たらねばならなくなってくるだろう。しかし、T．T方式といって、2回に1回は道場
の先生や専門の指導者を呼んで、協力しながらやっていく方法も考えているらしい。
もともと、このことは平成18年9月に安部信三内閣が誕生し、11月に、教育基本法改
正案としてとして、国会に提出されスタートした。
「教育改革国民会議」第1分科会のメンバーは10名で、この委員会で「教育基本法」につ
いて次のように文章をまとめている。
今日の教育の深刻な現状は、戦後教育の原点にまでさかのぼって、教育の在り方を
再検討することを迫っている。戦後の教育の歴史は、昭和22年に制定された教育基本
法の歴史でもあっる。したがって、戦後教育の在り方に関して基本的な議論を行う際
に、教育基本法について議論することは避けて通れない。
もちろん、教育基本法を改正したら、いじめが直ちに減少するとか、青少年の凶悪
犯罪が発生しなくなるとか、そのような短絡的な観点から議論しようとするものでは
ない。
夕食後の交流会
